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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É EòÒ 6 ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉÄ Eäò®ú±É iÉ]
õ EòÒ |É¨ÉÖJÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ½èþ* EòÉäSÉÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉ ¨Éå 
+´ÉiÉ®úhÉ EòÒ MÉªÉÒ nùÉä |É¨ÉÖJÉ VÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉxÉä ÊEò xÉäÊ¨ÉÎ{]õ®úºÉ 
VÉÉ{ÉÉäÊxÉEòºÉ +Éè®ú xÉÒÊ¨ÉÎ{]õ®úºÉ ®úÉxbä÷±±ÉÒ ¨Éå {É½þ±ÉÒ VÉÉÊiÉ 
EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ EÖò±É ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É +´ÉiÉ®úhÉ EòÉ 41% lÉÉ* 
+x´Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉÉå ºÉä ªÉ½þ ´ ªÉHò ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÚjÉ{ÉJÉ 
¥ÉÒ¨É MÉ½þ®äú ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ={ÉÎºlÉiÉ ½èþ* +x´Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò ºÉ´ÉæIÉhÉÉå 
+Éè®ú {É®úÒIÉhÉÉi¨ÉEò ¨ÉiºªÉxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ªÉä ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ 50 
¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä nÚù®ú |ÉSÉÖ®ú ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå näùJÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ +Éè®ú 
100 ºÉä 200 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå =SSÉ ºÉÉÆpùiÉÉ ¨Éå ªÉä {ÉÉªÉÒ 
VÉÉiÉÒ ½éþ* nùÒPÉÇ EòÉ±É iÉEò 50 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò Eäò 
+Ê¦ÉiÉ]õ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ¨ÉiºªÉxÉ ¨ÉxÉÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ ¤ÉÉnù 
¨Éå, xÉ¤¤Éä Eäò ´É¹ÉÉç Eäò +ÆiÉ ¨Éå ¨ÉiºªÉxÉ ®úÉävÉ {É®ú º]äõ-+Éä´É®ú 
±ÉMÉÉB VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù 150 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò ¨ÉiºªÉxÉ 
{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ VÉÉ®úÒ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú <ºÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É +ººÉÒ 
Eäò ´É¹ÉÉç Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå 20, 000 ]õxÉ ¨ÉUô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ ºÉä 
´É¹ÉÇ 2012 ¨Éå 212, 000 ]õxÉ iÉEò EòÒ ´ÉÞÊrù ½Öþ<Ç* ºÉÚjÉ{ÉJÉ 
¥ÉÒ¨É VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ¨ ÉUô±ÉÒ ½èþ +Éè®ú ¨ ÉÉxÉºÉÚxÉ 
Eäò nùÉè®úÉxÉ ªÉä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò {ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ EòÒ +Éä®ú |É´ÉÉºÉ Eò®úiÉÒ 
½èþ +Éè®ú <ºÉ +´ÉÊvÉ ¨Éå +ÉxÉÉªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEò iÉÉè®ú 
{É®ú <xÉEòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <xÉEòÒ ´ÉÌMÉEòÒ, VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 
+Éè®ú VÉÒ´ÉºÉÆJªÉÉ MÉÊiÉEòÒ {É®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EòÉªÉÇ SÉ±ÉÉB MÉB 
½éþ +Éè®ú |É¨ÉÖJÉ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò º]õÉìEò EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ ±ÉäJÉ ¨Éå ½þÉ±É Eäò +ÉÆEòb÷Éå  Eäò +xÉÖºÉÉ®ú <xÉ 
ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå +Éè®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {É®ú ={É±É¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ+Éå 
EòÉ {ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É
Eäò®ú±É ¨ Éå ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå {É®ú +ÉEòÊ±ÉiÉ +´ÉiÉ®úhÉ 
¨Éå ´É¹ÉÇ 1981 (6442]õxÉ) ºÉä ´É¹ÉÇ 1990 (54119]õxÉ) 
iÉEò ¤ÉgøÉäkÉ®úÒ +Éè®ú ´É¹ÉÇ 1995 (29464]õxÉ) ¨Éå PÉ]õÉèiÉÒ EòÒ 
|É´ÉhÉiÉÉ näùJÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ´É¹ÉÇ 1996 (46466) ºÉä ±ÉäEò®ú 
{ÉEòb÷ ¨ Éå PÉ]õiÉÒ EòÒ |É´ÉhÉiÉÉ näùJÉÒ MÉªÉÒ +Éè®ú ´ É¹ÉÇ 2010 ¨ Éå 
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{ÉEòc÷ 33421 ]õxÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉ MÉªÉÒ (ÊSÉjÉ 1)* ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ 
´ÉÉ®ú +ÉÆEòb÷Éå EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉä {É®ú ªÉ½þ ´ªÉHò ½þÉä MÉªÉÉ 
ÊEò iÉÒºÉ®úÒ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ Eäò nùÉè®úÉxÉ (VÉÖ±ÉÉ<Ç-ÊºÉiÉÆ¤É®ú) PÉ]õiÉÒ EòÒ 
|É´ÉhÉiÉÉ näùJÉÒ MÉªÉÒ +Éè®ú +xªÉ iÉÒxÉ ÊiÉ¨ÉÉÊ½þªÉÉå Eäò nùÉè®úÉxÉ 
+´ÉiÉ®úhÉ ¨Éå ¤ÉgøÉäkÉ®úÒ EòÒ |É´ÉhÉiÉÉ lÉÒ (ÊSÉjÉ 2)* ªÉ½þ 
ºÉÆEäòiÉ ¦ÉÒ ½èþ ÊEò ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ¦ÉÉ®úÒ +´ÉiÉ®úhÉ 
EòÉ ¤Énù±ÉÉ´É ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ºÉä ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ Eäò ¤ÉÉnù Eäò 
¨É½þÒxÉÉå ¨Éå ½èþ* ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ ¦ÉÉ®úÒ 
+´ÉiÉ®úhÉ SÉÉèlÉÒ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ (+HÚò¤É®ú-xÉ´ÉÆ¤É®ú) +Éè® {É½þ±ÉÒ 
ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ (VÉxÉ´É®úÒ-¨ÉÉSÉÇ) iÉEò ¤Énù±É ½Öþ+É ½þÉäMÉÉ* +´ÉiÉ®úhÉ 
EòÉ ªÉ½þ ¤Énù±ÉÉ´É ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
Eäò®ú±É ¨Éå Ê{ÉUô±Éä EÖòUô ´É¹ÉÉç ºÉä ±ÉäEò®ú ªÉ½þ näùJÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ 
½èþ (ÊSÉjÉ 6-11)* ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ =i»É´ÉhÉ 
(upwelling) +Éè®ú ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ V´ÉÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ ºÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
½þÉäxÉä EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ¦ÉÉ®úÒ ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ Eäò ¤ÉÉnù ½þÒ <xÉEòÉ ¦ÉÉ®úÒ 
+´ÉiÉ®úhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ (ÊSÉjÉ 12-17)* Ê{ÉUô±Éä +vªÉªÉxÉÉå ºÉä 
ªÉ½þ ºÉÆEäòiÉ Ê¨É±ÉÉ ÊEò Ê{ÉUô±Éä 60 ´É¹ÉÉç ºÉä ±ÉäEò®ú ´ÉÉÌ¹ÉEò 
¤ÉÉÊ®ú¶É ¨ Éå +É´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±É |É´ÉhÉiÉÉ +Éè®ú ´ ÉÉÌ¹ÉEò B´ÉÆ nùÊIÉhÉ-
{ÉÎ¶SÉ¨É ¨ ÉÉxÉºÉÚxÉ ¤ÉÉÊ®ú¶É ¨ Éå PÉ]õiÉÒ EòÒ |É´ÉhÉiÉÉ näùJÉÒ MÉªÉÒ* 
Eäò®ú±É ¨Éå ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ Eò¨ÉÒ EòÉ ¤ÉÉÊ®ú¶É ¨Éå 
½Öþ<Ç Eò¨ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ ½èþ* ªÉ½þ ¦ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ½èþ ÊEò 
¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ºÉä ¨ÉÉxÉºÉÚxÉÉäkÉ®ú ¨É½þÒxÉÉå ¨Éå ¤ÉÉÊ®ú¶É Eäò |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ¨Éå 
¦ÉÒ ¤Énù±ÉÉ´É ½èþ* Eäò®ú±É ¨Éå VÉ±É´ÉÉªÉÖ ¤Énù±ÉÉ´É ºÉä iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 
+Éè®ú MÉÒ±ÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ xÉ¨ÉÒ EòÒ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ ¨ Éå B4-B3 ºÉä B2-B1 
iÉEò EòÉ nùÒPÉÇ EòÉ±ÉÒxÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ* 
ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É +Éè®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ
Eäò®ú±É ¨Éå ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ÉUô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ ºÉ¨ÉÖpù Eäò 
=i»É´ÉhÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ +´ÉÊvÉ 
Eäò nùÉè®úÉxÉ iÉ]õ EòÒ +Éä®ú |É´ÉÉºÉ Eò®úiÉÒ ½éþ +Éè®ú <ºÉ +´ÉÊvÉ 
Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉxÉÉªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå <ºÉEòÉ 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ
¨ÉÖxÉ¨¤É¨É ºÉä ´É¹ÉÇ 2007 - 2010 Eäò nùÉè®úÉxÉ ÊEòB 
MÉB ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ÉUô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ 
näùJÉä MÉB* ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ |ÉSÉÖ®úiÉÉ ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ºÉä 
{É¶SÉ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ +Éè®ú {É½þ±ÉÒ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ ¨ Éå ¤Énù±ÉÒ MÉªÉÒ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
|ÉÊiÉ¨ÉÉxÉÉå EòÉ EòÉ®úhÉ ¤É½ÖþÊnù´ÉºÉÒªÉ +ÉxÉÉªÉÉå uùÉ®úÉ +´ÉiÉ®úhÉ, 
ºÉÖ¯û¨ÉÒ {±ÉÉx]õÉå Eäò Ê±ÉB UôÉä]õÒ ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ 
±ÉÊIÉiÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ½þÉäxÉä EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ* ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {É®ú 
+ÉÊ¸ÉiÉ <xÉ PÉ]õEòÉå ºÉä ¨ÉÖxÉ¨¤É¨É Eåòpù ¨Éå VÉ±É´ÉÉªÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 
¤Énù±ÉÉ´É EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉÉ ¨ÉÖ¶ÉÊEò±É ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ EòÉäSÉÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉ Eäò +´ÉiÉ®úhÉ Eäò 
|ÉÊiÉ¨ÉÉxÉÉå ¨Éå ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉºÉÚxÉÉäkÉ®ú ¨É½þÒxÉÉå Eäò nùÉè®úÉxÉ 
|ÉSÉÖ®úiÉÉ näùJÉÒ MÉªÉÒ* ¤ÉÉnù Eäò ´É¹ÉÉç ¨Éå ¨ÉÉxÉºÉÚxÉÉäkÉ®ú ¨É½þÒxÉÉå 
(Fig.1 Thread finbreams data of Kerala - 1981-2010)
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ÊSÉjÉ 2. Eäò®ú±É EòÒ  ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É b÷É]õÉ VÉxÉ´É®úÒ - ¨ÉÉSÉÇ
ÊSÉjÉ 3. Eäò®ú±É EòÒ  ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É b÷É]õÉ +|Éè±É - VÉÚxÉ
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ÊSÉjÉ 5. Eäò®ú±É EòÒ  ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É b÷É]õÉ +HÚò¤É®ú - ÊnùºÉÆ¤É®ú
ÊSÉjÉ 6. B®úhÉÉEÖò±É¨É EòÒ ¤ÉÉÊ®ú¶É b÷É]õÉ (Ê¨É.¨ÉÒ.) - 2004
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ÊSÉjÉ 9. B®úhÉÉEÖò±É¨É EòÒ ¤ÉÉÊ®ú¶É b÷É]õÉ (Ê¨É.¨ÉÒ) - 2007
ÊSÉjÉ 8. B®úhÉÉEÖò±É¨É EòÒ ¤ÉÉÊ®ú¶É b÷É]õÉ (Ê¨É.¨ÉÒ) - 2006
ÊSÉjÉ 10. B®úhÉÉEÖò±É¨É EòÒ ¤ÉÉÊ®ú¶É b÷É]õÉ (Ê¨É.¨ÉÒ) - 2008
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ÊSÉjÉ 11. B®úhÉÉEÖò±É¨É EòÒ ¤ÉÉÊ®ú¶É b÷É]õÉ (Ê¨É.¨ÉÒ) - 2009
ÊSÉjÉ 12. EòÉäSÉÒ EòÒ ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É b÷É]õÉ - 2004
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ÊSÉjÉ 14. EòÉäSÉÒ EòÒ ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É b÷É]õÉ - 2006
ÊSÉjÉ 15. EòÉäSÉÒ EòÒ ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É b÷É]õÉ - 2007
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EòÉ ¤Énù±ÉÉ´É ´ªÉHò ½þÉä MÉªÉÉ* xÉÒxb÷Eò®úÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ +Éè®ú 
¨ÉÉxÉºÉÚxÉÉäkÉ®ú ¨É½þÒxÉÉå ¨Éå +´ÉiÉ®úhÉ |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ÎºlÉ®ú näùJÉÉ 
MÉªÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ ¶ÉÊHòEÖò±ÉÆEò®úÉ +´ÉiÉ®úhÉ Eåòpù ¨ Éå ¨ ÉÉxÉºÉÚxÉÉäkÉ®ú 
¨É½þÒxÉÉå EòÒ +Éä®ú ¤Énù±ÉÉ´É º{É¹]õ °ü{É ºÉä où¶ªÉ¨ÉÉxÉ lÉÉ* 
VÉÉÊiÉ Ê¨É¸ÉhÉ 
Eäò®ú±É iÉ]õ ºÉä Uô: VÉÉÊiÉªÉÉÄ {ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* ªÉä ½éþ 
xÉäÊ¨É{]õÒ®úºÉ VÉÉ{ÉÉäÊxÉEòºÉ, BxÉ. ®úÉxb÷É±ÉÒ, BxÉ.bä÷±ÉMÉÉä+É, 
BxÉ.¨Éä]õÉäÊ{ÉªÉÉºÉ +Éè®ú BxÉ.xÉä¨ É]õÉä¡òÉä®úºÉ +Éè®ú BxÉ.]õÉä±ÉÖ* <xÉ 
¨Éå {É½þ±ÉÒ nùÉä VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ |ÉSÉÖ®ú ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ½þÉäiÉÉ 
½èþ* <xÉ nùÉä ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ |É¨ÉÖJÉiÉÉ =i»É´ÉhÉ +Éè®ú 
¤ÉÉÊ®ú¶É EòÒ MÉ½þxÉiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ´É¹ÉÉÇ´É¹ÉÇ ¤Énù±É VÉÉiÉÒ ½èþ* 
<ºÉ ºÉä {É½þ±Éä ÊEòB MÉB +vªÉªÉxÉÉå ºÉä ªÉ½þ ºÉÆEäòiÉ Ê¨É±ÉÉ ÊEò 
EòÉäSÉÒ ¨Éå ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ¨ÉÉèºÉ¨É Eäò nùÉè®úÉxÉ {ÉEòc÷Ò VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ 
|É¨ÉÖJÉ ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉ BxÉ.®úÉxbä÷±±ÉÒ ½èþ +Éè®ú +xªÉ ¨ÉÉèºÉ¨ÉÉå 
Eäò nùÉè®úÉxÉ <ºÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ º{É¹]õ °ü{É ºÉä ªÉ½þ ºÉÆEäòiÉ näùiÉÉ 
½èþ ÊEò <xÉ nùÉäxÉÉå VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò +´ÉiÉ®úhÉ º´É°ü{É ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É 
½èþ* VÉÉÊiÉ Ê¨É¸ÉhÉ ¨Éå ½ÖþB {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉ®úhÉ 
¤É½ÖþÊnù´ÉºÉÒªÉ +ÉxÉÉªÉEòÉå EòÉ {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ½þÉäMÉÉ* ºÉ¨ÉÖpù Eäò 
>ð{ÉÊ®úiÉ±É Eäò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå ½Öþ<Ç ´ÉÞÊrù BxÉ.VÉÉ{ÉÉäÊxÉEòºÉ +Éè®ú 
<ºÉEäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ BxÉ.®úÉxbä÷±±ÉÒ EòÒ |ÉSÉÖ®úiÉÉ Eäò Ê±ÉB 
+xÉÖEÚò±É ÊxÉEò±É MÉªÉÒ* 
<xÉ ºÉ¤É Eäò +ÊiÉÊ®úHò ºEòÉä±ÉÉäÎ{ºÉºÉ ¤ÉÉ<¨ÉÉEÖò±Éä]õºÉ 
+Éè®ú ºEòÉä±ÉÉäÎ{ºÉºÉ BÊ®úªÉÉä¨ÉÉ VÉèºÉÒ EÖòUô ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉÄ, 
VÉÉä {ÉÚ´ÉÔ iÉ]õ {É®ú |ÉSÉÖ®ú ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå {ÉÉªÉÒ MÉªÉÒ lÉÒ, ½þÉ±É ½þÒ 
¨Éå Eäò®ú±É ¨Éå UôÉä]õÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå +´ÉiÉ®úhÉ ¨Éå {ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* 
<ºÉEòÉ ºÉÆ¦ÉÉ´ªÉ EòÉ®úhÉ ¤É½ÖþÊnù´ÉºÉÒªÉ ¨ÉiºªÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ 
=lÉ±Éä ºÉ¨ÉÖpù ºÉä MÉ½þ®äú ºÉ¨ÉÖpù iÉEò ¨ ÉiºªÉxÉ iÉ±É EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú 
Eò®úxÉÉ lÉÉ* {ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ {É®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ |ÉÉSÉ±ÉÉå EòÉ ºÉÒvÉÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ½þÓ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨ Éå ½Öþ<Ç ¤ÉgøiÉÒ +Éè®ú ¤ÉÉÊ®ú¶É 
Eäò |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ¨Éå ½Öþ+É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ªÉ½þÉÄ <xÉ ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÒ ¤ÉgøiÉÒ +Éè®ú |ÉSÉÖ®úiÉÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ÊxÉEò±ÉÉ* 
VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ´É¹ÉÉç Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷ ¨Éå ÊnùJÉÉB {Ébä÷ 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç {É®úÉºÉ ºÉä ªÉ½þ ´ ªÉHò ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò UôÉä]õÒ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ 
´ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä {ÉEòc÷ EòÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ +Éè®ú +ÉèºÉiÉ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
¨Éå PÉ]õiÉÒ näùJÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉºÉÚxÉÉäkÉ®ú 
¨É½þÒxÉÉå Eäò nùÉè®úÉxÉ =SSÉiÉ¨É ¨ÉÉvªÉ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç Ê®úEòÉbÇ÷ EòÒ 
MÉªÉÒ* <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ ¨ ÉÉxÉºÉÚxÉ +Éè®ú ¨ ÉÉxÉºÉÚxÉÉäkÉ®ú ¨ É½þÒxÉÉå ¨ Éå 
=i»É´ÉhÉ Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É MÉ½þ®äú ºÉ¨ÉÖpù ºÉä ¤Éb÷Ò ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ 
=lÉ±Éä IÉäjÉ ¨Éå +ÉxÉÉ ½èþ* ´Éä¤É®ú +Éè®ú VÉÉäiÉÒ xÉä xÉäÊ¨É{]äõÊ®úb÷Éå 
Eäò +ÉEòÉ®ú +Éè®ú nùÊIÉhÉ SÉÒxÉ Eäò ºÉ¨ÉÖpù EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç Eäò ¤ÉÒSÉ 
ºÉEòÉ®úÉi¨ÉEò ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê´É´ÉäEòÉxÉxnùxÉ xÉä 
ªÉ½þ +ÉEò±ÉxÉ ÊEòªÉÉ ÊEò ¤Éb÷Ò BxÉ.VÉÉ{ÉÉäÊxÉEòºÉ MÉ½þ®äú ºÉ¨ÉÖpù 
¨Éå +Éè®ú UôÉä]õÒ ´ÉÉ±ÉÒ =lÉ±Éä IÉäjÉ ¨Éå ®ú½þiÉÒ ½éþ* 
+Æb÷VÉxÉxÉ
ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ +ÉÆÊ¶ÉEò +Æb÷VÉxÉEò ½èþ +Éè®ú 
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nùÒPÉÇ +Æb÷VÉxÉxÉEòÉ±É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉºÉÚxÉÉäkÉ®ú 
¨É½þÒxÉÉå Eäò nùÉè®úÉxÉ BxÉ.VÉÉ{ÉÉäÊxÉEòºÉ +Éè®ú BxÉ.®úÉxbä÷±±ÉÒ EòÉ 
+Æb÷VÉxÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ½þÉ±É ½þÒ ¨Éå VÉ±É´ÉÉªÉÖ ¨Éå ½ÖþB {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
EòÒ ´ ÉVÉ½þ ºÉä |ÉVÉxÉxÉ EòÉ±É ¨ Éå ¦ÉÒ ¨ ÉÉxÉºÉÚxÉ EòÒ ¸ ÉÞÆMÉ +´ÉÊvÉ 
(SÉÉèlÉÒ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ)  iÉEò EòÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
+vªÉªÉxÉ EòÉ ¨É½þi´É
ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ +Æb÷VÉxÉxÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ +´ÉÊvÉ 
iÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú =lÉ±ÉÉ VÉ±É UôÉä]õÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ ºlÉÉxÉ ¦ÉÒ ½èþ* iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå  ±ÉMÉÉiÉÉ®ú +ÉxÉÉªÉxÉ 
Eò®úxÉä ºÉä |ÉÊiÉEÚò±É {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú <xÉEòÒ {ÉEòb÷ 
<ºÉ ºiÉ®ú iÉEò {É½ÖÄþSÉ MÉªÉÉ ½èþ VÉ½þÉÄ ºÉä =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå ´ÉÞÊrù 
Eò®úxÉÉ ¨ÉÖ¶ÉÊEò±É EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ* +ÉxÉÉªÉEòÉå EòÒ VÉÉ±ÉÉÊIÉ Eäò 
EòÉäb÷ Bxb÷ ¨Éå PÉ]õiÉÒ Eò®úxÉä ºÉä ´É¹ÉÉç ºÉä ±ÉäEò®ú <ºÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
VÉÉÊiÉ EòÉ +ÊiÉ¨ÉiºªÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉ¨ÉÖpù iÉ±É Eäò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú ¤ÉÉÊ®ú¶É ¨Éå ½ÖþB {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ 
|É¦ÉÉ´É ¦ÉÒ ÊEòºÉÒ +xªÉ ºÉÆ{ÉnùÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ °ü{É 
ºÉä ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆ{ÉnùÉ {É®ú {Éb÷iÉÒ ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ 
+vªÉªÉxÉ Eäò®ú±É iÉ]õ {É®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ÉUô±ÉÒ 
ºÉÆ{ÉnùÉ Eäò ±ÉMÉÉiÉÉ®ú Ê´ÉnùÉä½þxÉ Eäò Ê±ÉB <ºÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÒ 
MÉÊiÉEòÒ {É®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
ÊEòB VÉÉxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉ ºÉÆEäòiÉ näùiÉÉ ½èþ* 
